



Jat.:lrimene , ' Una peseta
F,ltra: semeslre. . ~'50
Se publica los Jueves
.\;'\u;'iCIO~
Grados que pueden obtener los explora·
dores como resultado de su progre-
sion.
Los cxplorador'es s<' di\'illell, se.
j!llll su ~ratlo de adclalllo y apti-
tud!'", f'1I:
EXI,loradores tic 3. a clase o as.
pil'rwtps,
I~xplol'adol'cs de ~ .• clase.
Explorad(HCS de 1.. dase,
Exploradores diplomados,
Explol'adol'rs ti(lllados.
a) Panl ~el' admilido corno ex.
plol'auol' de 3. 11 clase y ('I¡ll'al' en
pose.sió~) de lu insignia que le acre.
dita como tal, deb8l'u tel1~l' de diez
a Ili('docho a¡lOs; 1,'" s3bel' el CÓ-
di~o del rxplorador; ~,a preslal' la
Pl'oO\(,'i:J dt'l expllwador; 3", s3uer
los colores d~ 1:1 bandera espailola
y till dbpusil'i¡'lIlj 11.\ SiliJe'/' pre.
selltar:.C:l los sopcl'iOl'es, el slIlu.
do, 1:1 sei'la y lrausmitir una orden.
b) P,II'a Oblellf'I' el grado de
f'xl'lorador de 2.· clase)' rf'ciuir
la t~lIjela de idelltidad, úebera ha-
bt'l' servido, por lo menos duranle
UII mc:01, corno explorador de ter-
('era clase y ser aprob;¡do en las
p,'upb:¡s Siglli<'llteS:
l.. He~orl'cr ~ pie dos kilóme-
tros en qtllllce mlllutos.
~,. Prcparar y ellc~ndel' rá.
pitlalllellle UII furgo de lena al ai-
re librr, con rif'llto , y sin emplrar
m:'l"i ele lrf'::i cerillas.
a,· ~3bcr I('el' la br ....jula y
riclltarse por el reloj) la eSlrella
pol't/' .
'l.. ~('~llir un rastro de 500
nl('lr()~ 1'11 quincf> millutos, o ~oder
tie ..('ribi¡' tie una 1Il3l1f'ra sati:.rac-
lOI'j¡I, :¡ JUIcio del lribunal exami-
nado, ) t1esplI';s de Ull:¡ obscl'\'a-
dÚIl dI' lIrl minuto solam('¡HC, el
cnnlt'llillo ele un rscapara:e tic un
1'·) IJI'reju o pi palio de Ulla granja
d l,iI)oI'.
:>,. ~[liJCI' hact'I' Jos prirlcipales
Iludo .. mús uSllill('~,
G.ft SalH'r al(a!leto de bnntlcl'as,
7.(1. Tp/lrl' pOI' lo mClJus cin-
t'llI'nta l'f'l1limo::i en lI1I3 Cilja de
.\ ilol'l'os.
,\1 tllJlCnel' el l,t"ln de explol'a.
.Ior' dt' '}/, SI' te 1'lIlr'eg<lr'ú la tal'-
jl'Ul dp idenLidad qtH' Il' aCl'ediLe
l'l) 110 Lal.
c) Pa"il Oultlr:er el grado de
l'xplol'adol' de l.n clase, es preciso
qtll' 1'1 rxplonltlol' dc i,· clase sea
l'aldicado .:-atis(ifcloriamenlc clllas
prlll'lw:. '1uc si~llell:
l· HpcOrl'I'l':1 pie dos kiló.
# .1lrlr'O" ro die1 rninlllP<:.
Anuncio.. y comunicados ~ pre.
Scio !conenclonales
No se denel\'!D originales, ni




:;. t Toda la uorrsl:Ipondenoia á~uelitro i-




La de IOdu~ lus l'lC:llCIl[(h qUf'
illl('~ran la Aso~iaei¡jll 1'11 sus di
\'NSOS engral!ajps, ('s la obediencia
J10lUtltariamentc concebida,
Tal cs larnoiclI la iJa"'~ de la
disciplina de lIucslros explorat!u.
res a sus ¡des, L:ls dotes ¡wf\.'ilm:J
les de los IrlstrllctOI'PS lt's Sll~<'I'i­
dI! los medius milS cOrln~lIi('1I1CS
paril pjcrccl' Con el I'xploradlll' ~u
misión p:Hel'llal e illstrueti\'II, El
ill!llr'IICLol' ha de ::.cr' su Illrjul' ~dni­
go, y el hncer'se qIJeI'CI' y rt'spf'wr'
su 1I0l'IlHl. La ¡Ji~ciplina rd illt!is·
IlPlI:;aLle en la IllsliLución, pel'o,
dado el Cal'<lcler \'(Illllllar'io q\IC
(~ollgreg3 a sus elrnH'llttJs, 110 tic-
lle ca bid.] el ca~tig'() 1'11 sus E"líllll-
lOS, Ysol I ha dI' I'ruccdl'l'::ic ti la
rxplIlsilill ti pI q (le 1l1l'1'('Zt~a
l¡¡n eXll'rmada :llcdid,l, pr, vio
Sil apel'cibimil'llto ~ prohibi('itin
I~n~poral de a::iisti,' a la~ <:XClIl'-
SIOIIt'S.
Por ('so, esa obeJif'llCiil ) di'ici-
plill:1 es lallto m:'l.:; di(lcil de con·
'if'~U ir. E':'>ta fU ism a 1I i(le ti i Ind ag'l'a n·
da, l'nalt{'ce la misilill del in:;truc·
101'; Este pondr;'1 constantt'nll'lIle
de I'elic,:f' la inrnclI~a Ir:llls.:en-
dencia qllf' para cl l'unt"lIir de la
:\'ación tiene IlUt':!II';! .\SOciilciun.
Todos Sll::i esruPrzos lClldrrilrl ti
inculcarles esa excel"" (11H'Jif'llcia
\'OIUlIlaria·nenl" l'1I11l'edida, que
procede tlel a(ctto ~ llUC tielle flldS
sólido r'li)!,lmen en el a~I'¡ItJec;
mielllo, Por cariño ~ por gr3tillld
deuf'n Il3crrst' obcd(l('cr dt'~allleJl
tP , al lI1(nJo ti"e IIn hllt'll p:loI/,(' lo
es tic UII bucn hijo.
Estado actual de nuestra educacion
De"de el primel' mOJllento h<'
mos dado illlpol'tanl'ia {'ilpi:al a la
('¡luI'ación pall'iulica, y' 110 prrdl'-
mos oca!'lj611 de hacl'l' et>mpt'l'ndpr'
a ln~ ill:-lrllctores y ('Xpl(Jr4dol'I'S
la tr¡¡IIS('CIlUellcia 'lur li('ur 1,1 "'\<ll'-
to clI!llpluniento dI' la PI'(Illlt'~;1 ~
el C¡)dj~n que IIOS rijp.
Esto aparir, hemos emprzudo ti
fOI'rll(\1' pau'ulla:: eSjl{'ciali~las que
::icl'vir';1I1 de ha:lc pal'a insLrueeil'lI1
df's conjunlo gl'ncl'alizill!do SlIS
enscllanza¡:, y ti esle objl'to t('!le'.
müJ inslruyellllosl', po,' Jisll'illlS,
palrullas ve tnpúgrufns, dI' pOl1!O-
nerM, tic cll'listas, d,,. 1e-lt'R"":dil)I:lS
elé(,lr'icos, de Sell)ar(j"¡~la .;, ¡Ir he.
Iio~l'alis¡;¡s, de cl'oni::ttas, dI' I'otl\-
graros..caricalllri:.las, de i1I1lLulall-
cia", dí' COfl~lr'llt'lorl'." dt' eaba'la~







.'Josotros, con\'ellcidos de la vir·
tud de e~ta simultaneldad, la em-
picamos como Ilormu, t\~i, por
ejemplo, en las excursiones cam-
pestres, en dos hor&s qlle la tropa
pueda permanecer estacionada:
Iluince rnir)ulos a seihles de sema-
roro, diez a marcha ell rormaci¡)n,
veilltc a 11113 lectura o explicaciljll
al aire lihre, \'einte Je dc:;callso }
merienda, f1uince de gimn3:.i,¡ o
un jurgo Je scnul, (Iuill('c lIe ob-
servación de I'astros, quillce a pjer-
cicios Je orit'f1taciOIl y diez minu-
tos para levantar el Campalllf'lIl0,
pasar lisia por I}atrullas y disponer
el regl'eso fl la ciudad,
En los dla:; enlre semaná de ins·
trucción en la localidad, puede'
in\'('rtirdC urJa hora dedicando cin-
co millutos pn haccr 1)I'egtlllta.s
sobre el Código del explol'ador,
quince ell hllcel' nlld(l~, dicz a tilla
leclura o noticÍii, cillct> 3 saludos
y señas, quince [l gimrl3Sia sueca
y diez al alrauclO Morse, lCl'lllillan.
do COIl el Himno del explol'adol'
esparlol. El tiempo rf'sI3rltr. se dis·
lribuir{¡ tle modo altillo~o.
Clal'o que lodo esto es mu) clus.
tico, siendo el iflstru~to/' r¡lIr re-
gia la uuracion y \'uriación ele las
rnsrlian1.áS, ron arreglo a la al('l1-
rj'la qne los :lIumf'os pr'pstplI.
Movil1lienlo de población durante el mes
de Ag'lslO.
Nacimienjos DL, 1'1lJr las Heras Il e·
layo, de FranciiCtl y Pilar. - Oh t .lIIaria
Pueyo Izue!, de Frauciseo y Maria -Oia '&.
Mdrid RollUn Loris, de MamDo y Luisa.'M"
Anlonio lIorlans Abadias, de Anlonio y Bal·
viDa ·Dil ti, Holmóo Acin Lasaosa, de Ma·
nuel J M3nuela - lIia 13 Filom'na Alemao
Ca~nus, eXllósiLa,·-Oia Il¡.. Carlos Aroal
Mooreal, de Victoriano y Ron,-·Dia 20, GUlr-
naldo Aeur Bosque, de Cipria no y l.uiSl,--
Oia 23 Angeles BreLo. Palacios, de Jesu~ y
Frallcisea,··Maria Lacalle Cauña, tle Emilio
y Emilia ·-Oia 29. Gonsuelo Calvete Garcla
de Jose y r.ollsuelo.
Oc{utlcioneJ Dia 5. Leandra Sánchez
r,asajós, ~i años, llebro lifoidea.· Dia 7. Je-
sus Conlreras Acio, 7 meses lalingiti.,-.Dla
14. Franeiseo Plaseocia Hijós, 4 moses, me.
niDgills.··l)ja I~, PUlir Campo Beseós, 10
meses, laringiLis.·-Oia 16. Manuel Arrabal
Javierre, 58 años, indocarditis.··Oia 17, Ma.
nuela Pueyo Benilo, 86 año!!, paralisis,-.Dia
18 ¡\Iaria Villanua Jarne, 11 m('s~\, menio.
gitió aguda.--Oia 23 Albeno Cajal Sant, 8~
años···Dia 30. JosO Boira Jaca, 79 años atro-
lla general
MatrimoniOI. Di. 2. Andrés LIC3Sla LI-
















Co¡izaClóll d(11J de Madrid,n_"
Agosto di UU3_ .
PiD corriente....•... , , . . . 1,10
ldem fia próximo.. " ...•. 1'2{)
Serie F. de 50 000 pesela~ 8ominale' '50
• E_ de ~lS 000« « 'oUS
l) D. dt·'2.500. « -1-'70
» r.. tle IS 000« « .\'00
» B, de !USOO« « 6'~
D A. de :KlO. ~ '30
• G, YH. de loe y 2110 'M
Eo difercoles series ',.' •. 00
AmM'lizable.
Serie F. de SO 000 pLaI nomio.le, ..
• E. de 2:S 000. •
• D.del2:.000« •
• C. de ~.OOO« •
D U. de 2:.500. •
.. A. de tJOO« »
Eo dlrerenle¡ series, , . , ...
Obligacio.es del Tesor.
Serie A. de lSOO peaelas,. ,.,.,101'00
D O de ts.OOO D , • 111 00
Cambios
Londres.•.. , ' , ..
Paris...
Inltrifr.
Prototipo de la8 aguas oitrogt'nadas.
1636 metroR sobre el nivel del mar.
Temporada oficial de 15 de Junio al
21 de Septiembre.
El pedido de ioformes, rolldos, tari·
fad así como agulIs, rlirij&se al nuevo
administrador general D. ~DUA&DO
GALVEZ residente eo el Balneario JOB
meses de Jonio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, y eo Zaragoza, el resto del
afto.
AutomÓv,le.i ¡¡ la llegada de los tre-
nes en las estacione!> de Sabiliáoigo
(lineecs) y Laruns (Francia)






Misas de hora durante fa ,emrH/a - En la
6atelhal, 3 las cuatro S trt!s cuartos la de
t Iba, en el Altar del Bosarj(i. A la' seis, por
An señor Beoeneiado, en el mismo Aliar. A
u S medi¡¡, 7 y 7 Y ll2 en el Altar Mayor, ce
lebrad.l6 por tres sl'ñores canónigos. A las
o,\ho,la Parroquial, en el Altar de la Parro-
quia.
A las siele y media, en el Altar Mayor de
la Iglesia de IJr Escolapius.
A las ocho, en el Alla:- Mayor de la Iglesi3
del Real Monaste"io de Benedictinas.
Alas O la el)nveotual de la S. l. Catedral,
Domingol " dia, {WiVOl, - Lu mismas de
los días anteriores y 11 lu t eA el Colegio
de Escw.elu Pino A las 9 y 112: en la Igle-
sia del Sa¡radi Corazón (Pll. FraoceSCil.)
A las 1I eo el Carmen )' a las t2 en la Ca-
Caledral.
ECOS OSCENSES
Ha llovido algo en uoall pequelia8
ZOOa8 de ellta proviocia por coosecuao·
cia de tormentas, que en pueblo8 como
Pla~eocia, Causaron bllstantes deaper.
{tctos en la", casas y eo las tierra!. Ea
la parte baja apeoas cayó agua para
apagar el polvo.
Si dentro de la actual quinoena nO le
repiten IOl! chubascos COD más int6n.i~
dad y abuodancia, la siembra será OD-
Ia en todo el gNJnerO dt Arag6,..
L(J:catuG eh la calle de dofla
Pdroaila.
Se halla:: en las cárceles de ee\a ca-
Aprobaci6,. (ull.
Como anillo al dedo vieoe aqul lodel
Mon, pa"turim" naSl'et.r ridie:.'."
mU6. Todos esperábamos la aprobación
del P.oyecto de RiE'gos del Altl,) Ara·
góo, y en el Consejo de Ministros tU·
timo, ¡;e aprueba sí, pero un proyecto
de Ley para presentarlo á las Cortea,
cuando se reunaD, caso dt! g.t lo t!(ec·
tlit'n, en el que seao estas quieD88
apru,ebeu el citado Proyecto de RiegOl.
¿PuE'den quedar más al descubierto 1..
9azupt'rÚJI ratoailu de loa eDcargados
de dar a Aragóu solucione8 para 8U
vida? De¡,;grac.ladnmente lIaben loe lec·
tares de LA UNIÓN cuanto tengo dicho
lobre eRe desventurado asuoto, y com-
prenderán ahora que mi Cdoetante pe-
simil:lmo VIl teniendo fatalell confirma-
cionf>s. Ni Romanones, ni Guaet, ni
nadie, quieren cargar con ese moeA_do
-al decir de ell08-y 8010 busca o el
endoso para que e~tre tanta ida y ve·
oida naufrague en el proceloso mar de
la púlitica romanonista...
Ahora veremos que dicen el pueblo
y los repreleotante8 eo l:ortes, qne ya
bay donde trabajar uoo y otros, ¡Pobre
Alto Aragóol
"" .
Ha producido excepcional impresión
entre los aficionados á la Bellta Nacía·
oal, la nOticia hecha pública por el ara-
mado diestro Ricardo Tortes (Bombita)
de que p'e retira del toreo, aptsar de
~Ollservar la afición que silltió por los
toros, y las facultadeil necesarial para
el ejercicio de BU arrie¡;gada profe¡..i6n.
Funda el simpático diestro eu resdDlu·
cióo extrema en la.. exigencias cada
día mayore"" de lo~ públicos, y como él
Dfl puede ofrecerle mas de lo que hace,
e8tima que na dabe seguir toreando.
Apeaar de que parece que 01 die8tro
Sevillano uO piensa desistir de BU acuer-
do, algunos íntimos de aquél, con~au
en que le coovencerán para que siga
toreando.
dienn por resultado el qae al abrirse
las Cortes 00 se present.e dividid. l.
mayoria.
Si los que tales lIuposicionell haceD
eatón pn lo oierto, la trave.ura del Je·
fe del Gobierno, entiendo, ateniéndome
a la versiÓn de algo nos de 1011 elemen·
t08 que oombaten al Gobierno, que DO
resultará ti medi.da de 'u dueo, puee
la caU8a de la disideocia. hecba por
importantea iudlvídaos del partido li
benl. no toé GOmo supone el Conde de
Romanonea, por una simple cuestión
de procecimiento, eino por un asunto
que ea fund.mental para, el partido se-
gún oportunamente 8!. coolI!gna~~ ~o






"" -HOl\llI:DNAJE Verific6se el eotierro elel ilustre pe-
OL EICmO S8 OBISPO DE JaCO
<iodi," y ..mini,"o B,_ Mell,do, p,e-
sldlendo el GobIerno y asistIendo una, , -
I numerosa COnCurrenCIa.(Continuacidn) Bl corre'poJUal
O. Pascual Tejel, de Jaoa, 5 pesetAS; 26 Septiembre 1913.
D. José Matu, de La Mota, 1 ejemplar¡
D. Ramón Salas, ArQuitecto de Tana·
gona
J
1 ejemplar; D. Jalé Garravé, de
ReuP', 1 eJemplar; D. Teodoro F. de Cue·
vat', 2 ejemplares; D. Marcelioo Estúa,
de Jaca. 2 pta8_ Y 2 ejemplarptj¡ D. Joa-
quín avella, de Valls, 10 pta6.; O S.l·
vador Teuas, de Jaca, 2 ptas ; O, Jesús
Rodríguez. de Lugo, 10 ptall.; D Ea·
rif\ue Pla y Daniel,2('jemplares; O. Ma-
riaDa J¡mpuez, de Orés, 1 ej"jempl.r;
O, Jacobo Garcia, de Sos, 1 ejt>mp1ar¡
D. Amado Espatolero, de S08, 1 ejem·
piar: O. Benito Gil. de idem, I ejem-
plar; D. M.ariano Fuertes. de ldem, 1
ejemplar; Oolegio de Hijas de San Vi·
cente, de Sos. 1 ejempht.r¡ D. Pedro Jar·
nea de OIalla, 2 ejemplares; D. Camilo
Alvarez Arguelles, de Vlliaviciosa, 2
ejemplares.
Las activas gestionell del Comité lo-
cal enoargado de la organi.ación de 1011
cExploradores Jaoetanoll prosiguen
oon éxito cada vez mAyor, como lo de-
mllestran las nuevas iDllcripoionell que
diariamente se reoibeo para elts her-
mosa instItución.
El domíngo próximo verificara el
grupo organizado, una t1xcuuión pre--
parada por el Jefe de tropa y aproba-
d. por el Comité y que comprenderá
los aignientes ejerOlcios y en~etanzaa:
carreras cortas; 8IIltos de altura y au-
ohnu, medicióo de un kilómetro, pa-
ea ordinario, en t.iempo y en pasoa; tra·
zado de sencillos oroquis; Orlentaoión
sin brújula; trasmisión de órdenell; las
carreteras, los caminos y 1811 sendas;
advertencias para el traol!it.o dI! pea·
tOlles y vehículos; conocimient.oll geo·
gráficos referentell a UD río: onrso, le
obo, orillas, estiaje, II.venidllll, eto.; ao-
ción meoanicll. del agu8, demoatrarla
por la presencia de lus \lantol rodados;
formaoión de torrentera8 en 1011 mou·
tes desnudos; importanoia del arbola·
do: amor al árbol; et.c.
El relato de la excorsión será heoho
por uno de los Exploradores y que con
mucho gusto publioaremos en estlll
column8s,
LOSEXPLORADORB8JAOETANO;la la estancia en Jaoa de IIUI COLINGUBS.
En vestíbulos amplios, geliorialeoi, oa-
prichosf)1I anuDcios pregonan lo más
88liente dtl la ciudad y gno variedad
de fotografía", cartas. geografioas, et-
oetora., etc, pateutlzaD lo pi ntorellOO
de estos paisajes alto aragouesell, No
faltan itIDerarlos, orientadores del mili
cómodo y fácil mojo de escalar las
moutaaas que oironndan la meset.! de
Jaca al tal, altíslmllUI, tan altas que
allá ~n lontaoanza le pierden IIUS ores~
tas con el azul del oielo. Por estos
SCIIllCi05 y por eltas oartu y por BStOS
itinerario! DOl! enteramoe que los mé-
dicol.l aragoneses hao logra Jo !lUS pre-
t.enlliones de tantos ailol, f es (ruto de
sus predlOaCloues constante;,. el que la
humanidad doliente disponga en el
monte "Pano.. , ISleuto de San Joan de
la Peñllo, y eu la planiCle bella de la Pe·
na "Oroelft de sanatorio. antitub.nou·
101l0s en los que el.'toll enfermoa enouen-
tran todos 108 benefioioll que la Natu-
raleza brinda oon SUlI elementos puri-
simas en estas altura9, Todos los Ór·
ganoll funoionan con tlayor actividlld
y eo su oonsecuenoia las fuociones or-
gauioss se aoeleran notablemllnte al-
cauZllndo aquellos una positiV8 ganan-
cIa.
Para oada enfermo y sU hmilia hay
UD hotelJto. Uo funioular faoilita la
asc~n8ión. y merced á est.as ventajss y
tamailas comorlidadell, de Europ8 en-
tera vienen en oonst.ante peregrinaoíén
enf<)rmoll anhelosos de s81ud y Vida.
En aquellos parajell evocadores de
viejas glorias aragonesas, 1. vida tris·
te de lo.. pueblos qneda en lej80ía yen
la paz augusta de las alturas, desoien-
de hasta ellos la bendición rle Dial.
Los que allí viven oreér.se redimIdos
por el hada de las nieves eo la inefa-
ble magia de las moutalillos suizas ...
Jaca se ofrece Al viajero senoil111.-
mente enCAntadora; ha remozado S09
edificios antiguos y oreado a 10 18rgo
de su paseo un delicioao barrio pare.
\'eraneantes, oon cha:tb y cuitas pin-
torescas que son todo una idealidad.
En la época estival hace amable la es
t80cia de la población flotante qoe la
h~ elegido para J;U residenoia,con atrao-
tivos de buen gusto.
En un teatro coqne~ón ,;oe ha surgi-
do de 111.8 oenizas de aquel que le llamó
"Variedade¡;n aotúa una oompania dra-
matlca de gran renombre, y i 11 ayor
abundamiento, en el mes de agosto, su
semana grande, ofreoe el interesante
especticulo de un gran teatro al aire
libre de ópera regional
CIUdad front.eriza .abe explotar una
mina de oro. Los toros: El anuncio de
ona corrida en su plaza precIOsa, debi-
da a la inicillt.tiva de unos cnantoll ca·
pltalistas qoe encontraron decidido
apoyo en el lIiyuntamiento y en el pue-
blo. es el toque de atracción de nues·
tras veoinos los francel.'es que vienen a
voloar sus bolsillos en 18s fondas y ho
teles y á disfrut8r de I&s dnloedumbreil I
del arte de Montes y de la galantería mp"eSlOneS
ellpaaola que a ellos les encanta. Nu· El artíoulo publicado hoy por Illlm-
merosos centros de exoursionistas tlloi· parcial aconsejando la unión de todos
litan billetes para realizar exoursiones los elementos hberale8, ha dado moti·
li Iss más fam08ss oumbres, Co1l8rarla vo a que el jefe del GobierDo de,Jlare
por ejemplo, bilietes que bao resudlt.o que las conclusiones contenidas en el
para el t.urists los inoonvenlentes del adeulo no pasa de Her un plausible de-
viaje, el de la oomida y el del guí8. aeo del articulista, pero qne él podía
Jaoa, que del Callffll,u~ esperaba un afirmar que oinguoa gestión 8e ba rea-
positivo progreso, un rllsurgir verdad, lizado oi por el Gobierno ni por loa di·
lo hEL conseguido. Y á fé que de este si dentes, psra restableoer la concordia,
progreso y resurgir, una buena parte rota simplemente prr una ouestión de
debemos anotar en el haber de un procedimiento lIin alcance polhieo de
ayuntsmiento que presidió O. Msriano nlogllna lllas~, que leslooe lo máa fuo·
Pért'z Samitier, pue8 a él se debe el que damental del ptlrtido.
ouente la Cliudad oon UD alcantarillado ColDo en los asuntos pOlit1OO8 se re·
mollerno, base de IU higiene, uu mace· fiejan para oada cnestióo diversos ofi-
lo modelo, un meroado admirable y terios, na ha faltado personalidad que
agll811 pot8ble.9 y pnrísimas, envidis de 1ectienda que el tlrtículo publir,ado en
los pueblos que presumen de lIalnbri· el popular diario de h. maliana ha lIido
dad é higiene. inspirado por el propio lIerlor Oonde
FAUSTO ABAD Ide Romanones para inteotar, que lo es·
(Del Hualdo de Arog6n, número de· crito, y lo por él millmo replioado, sir-
dlcado á Jaoa.) vau de baae a 00811 negooiaciooesque
00.8
FANTASEOS D~ UN REPORTER
Una velada
En una estación férrea que reanerda
por lo plétora de vida en ella dominan-
te i lu de los graodes centros eorope-
os,bll. parado un trpn mageatuoso,triun-
fal. Lu portezuelas de los vagones '10'
mítllu mllltitud de viajeros, coya alga'
zara renueva la Animación ambiente.
Por unOi momelltos el espiritu se sobrn-
coje ante el asppcto aoberbio de: ~udén
lleno de inquietudes y de lances Insos·
pech~bles. auroleados por llaires de
ruera" por escenas pintorescas oon S8'
tu raciones exóticas.
La est8ción esJa de Jaca; el tren
que llega uno de lo~ cieu que diaria-
ment.e le brinda la lío"!a del Caofranc,
abiert8 en el Pirineo Angonés; al de
abara es de proce¿encia franoesa y los
viajeros, turistlls de tod8s las latitudes
gaoosos de conocer los paisajes de es·
tu montaña", descritos en Illjosos fa·
lIetol 4ue Jaoa,al igual de otras oiuda
dl)l! moderllap,ofrece al mundo del sport
y del turiS:110 cantando 181 Clxceieociu
climatológico! del pah y IlUS bellezas
naturales.
La primerA im¡:,resión no defnuda
eSpetilOZllI. Grande! almaoenes tr8nce-
ses y esp!taoles emplazados en edificios
de fabri08 moderna,coo el lujo inheran·
te de SUl! negocios importantes son 01
anuncio halagador del re9urgir brillan-
te de toda la eomar08, La oiudarl., dis-
hute de la APtacion uu kilómetro, es
alcanVoada l"n pocos momentos por po-
der020S tranvías que dJjan sus oargas
abigarradas !tute espléndidos hoteles,
prototipo Je conf(\rt, elegancia é higie-
n. _
Entremos en uno de ellos Callo grata
complaeeuuia \'emOI que en él caben
viajeros d.. to.los iOI! pahes: esperan su
Ileg"rta multilllrl d~ interpretes, los
cnales ae apreuan i hacer facil y gra-
Notas que publicará
el Heraldo en 1920
LA UNlON
Organizada por el comité local de
Boy.scolll8, se celebró ellnoe51 último
nn feet.lval artliltico. de mucbu atrac-
cioues en el teatro Variedades. Presta-. -
ron á él 8U anDOlIna las bellas señor¡-
tu Pepita y Luisa Martio. que con
los'senares O. Valero Pérez, Calderón,
Geroer y Zanroibal interpretaron moy
discretamente Solico en el Mundo, da
108 hermanos Quintero y el juguete
1 - ncómico en un acto E Temente .~Ura.
La 6nc&.ut.adora nl~a Marta Lagarde
dijo con 80ltura y muoho gracejo el
bonito monólogo "Amor de DIOS", y en
loa intermedios, la brillante mÚllicllo
del Regimiento lIe Galioia, dirigida
por su m"yor fH~nor Oambronero, !n-
terpretó: paginall belllsimas .le música
Wagnerialla
Terminó la Villa/la con la presenta-
ciÓn de los ni nos exploradores, los
cuales de~pllés de vitorear á. Espa-
ña cantaron lIll Himno. llevando li.l
&u"ditorio emociÓn intensa.
Pan Lodos hubo muchos aplausos y
felicitllcioues. justo premio á la labor
acertAda que realizsrvn,
En lA sala muohs animaoión que
quiere decir habla dlnGro en taquiJla,
Hasta otra.
2.° CO/locer ('1 alfabeto Morxc, 1
)' la:) st'ilall's COl! el br~'zo.
3.° SaL!'I' de5cubl'll' 13s r:lses
de 1;) tUlI'lo
1..° I\ecorrer 15 kilómetros a
pie en lres hnras, Ú :10 kilómetros
en bil'iclel3 en trrs horas.




SreK Vidal Vietes, aparato de luz
eléctrica.
Sres, de Pérez :5amitit:r, cesta de
plata y cristal.
D. José Calderón, juego de coocha y
platb, para helado.
Sres. de Añaños, paraguas con pulio
de ELbar
Sres. dd PortoMs, tenedores de plata
para postre.
Srta Andreioa Bovio,'licorero de pla·
'a,
Srtas. de Lam8rtio, bODita figura,
5rta. Pilar Ducrto, jarrone:> de plata
y cristal'
Srtas. de Lacasa, bandeja 'le plata
Srta. Pilar Lacasa, sombrilla.
Srta. Teresa 5áucbez-Cruzat ,.:Jarro-
nes de cristal
D. Juan Lacasa y señora, jardiuera
de plata J cristal.
D. J0803 Lacspa y 8eñora, pila para
agua bendita.
Sres. de Castejón, renedores de plata
para postre.
Sres de Duch, espejo con figura de
plata.
tirta. Pepita Domínguez, l'ombrilla.
Srta. Marina Rodríguez. azUCarero
de plata.
Sres. de EraGo, juego de té; y
O. S':loturnino Bellido, bandejita de
plata, para joyas.
-Hemos tenido ¡nucho gusto en sa·
ludar a nuestro buen amigo D. Julio
Rodrlguez, ilustrado Ingeniero de Mon-
tel! que, ptOcedeJte del extranjero, ha
venido para pasar U008 díail con su fa-
milia.
Tlp Vda ¡le R. Abad Mayor, 16.
------
SE "RllIE:'IDA drsde San lli-
~lIel el 2.° piso de-la rasa n"lmero
11 d,' la call" del Sol.
Para lralar dirigirse a esta ffil-
prellla.
Colegio del Sagrado Corazón ,=
Admite internos y ex-ternosj pre-
cios módicos; apertura del curo
so: 1.° de Septiembre.
Abiertos de 1~ de Juuio á 11 de
Septiembre. Novena oon ropa, 7 pese-
tas. Id ain ropa 5 id. Bllño oon id. 0'90
id. Id. !Iin rop", 0'05 id.
CALLE DE LAS CAMBRAS
A LO:; CAZADORES.= Se vende
por 10 pest'tlls una cadilla sabuesa de
pura raza.
En etBa ilOpreuta darán razón.
Baños de
Sto. Domingo
Terminado aquí su veraneo, ha sali-
do, eu unióu de 8U distinguida señora,
para San Sebastlán y Loordes, el iluso
trado catedTátioo del Instituto de Hues-
ca U. Gregorio Castejón
-Regresó de su excursión por las
provincias pel Norte, el cnmpetente pro·
fesor de la Escuela Nacional de oinas,
O Joaquín Palacio.
-Hoya las siete han contraído ma
trimonio la elt'glinte y bella seMrita
Coustancia Belio Claver con el ilustra·
do capitán de lnfanteria D. Enriljue Bo
rrás.
En la ceremonia relig:osa, que se ha
celebrajo en la íglesia del Carmen. ha
~·6ciado el M 1 Sr O Marcos Antoci,
Canóuigo Doctoral, siendu padrinos do-
fta Maria Horria de &ostres, tia del 00-
vio, y el afamado médico D. Román
Vicente, tío de la novia. Comj testigos
de ambas partes firmarou el acta don
Adolfo Rubín de Celia Ú. Enrique Bayo
O. Mariano Vicante y D. José Duerto,
La novia veltía. riqoísimo traje negro
de gua yeocaje con viso blanco, y el
novio el uuiforme del cuerpo
La concurrencia, muy numerosa y
selecta, pues la familia 91'lio Olaver go-
za de generales &impatías, ha sido obse-
quiada espléndidamente en ei Hotel de
D.- Constancia MUr. Poco más tarde y
después de recibir las felícitaciooes de
sus dreudo~ y amigos, el ouevo matri-
monio ha salido en el r~pido para Ma·
drid y otras capitales donde pasarán
10G primeros dids de su luna de miel.
Con ocasión de dUS bodas, Coostao-
cia y Enrique hao sido objeto de fioas
ateaciones V se han visto colmado!' de
regalos valiosos, como veráu nuestros
lectores eO la signiente lista:
Los padres de la novia á la novia,
magníficos pendientes de brillantes
montadoll en platino.
Sre. Vda. de BorrJs (madre del DO-
I<io) estuche cubiertos de plata y sorti·
Jas oro.
Sres Sastre Borras, estuche cubier·
tos plata.
O. Miguel López V ¡¡eMra !hermaoos
de la novia) peodentir de diamante-s I
mootados eo oro 1
Sres. de Vicente (tios de la novia)
colcba de seda blanca.
Sres. de Duerlo (tíos de la oovia) es-
tuche de cubiertos plata.
Sres. de Borrás, serVICio de plata, pa·
ra mesa.
Sres de Gual, (tíos del novio) servi
cio de plata para pan y pastele8.
D. Eduardo Borrás, ce:üa,c1e cristal,
para ectremeses.
Srh. de Borrás, linda acuarela.
Sres, de Rnbin de Celis, juego de
plata, para pescado.
Sres. de Gioelllal, ellpejo oon pié de
pi a! a.
O. Joaquín Valdés, aparato de luz
f1lé<:trica.
Srta. Dolores Diaz, cuchsrillas de
piata.
O. Enrique Bayo, juego de cure de
tioa porcelana.
Srta. Angeles Duca" bouita figuru
de porcelooa.
Srta. Presentsción Solano, bandeja
de plata.
Srta. María González, jardioClro. de
cristal y plata.
Sres, Oficiales de la compaftiu oel
novio, reloj de mármol para mella
Srta. Luisa Gavín, pala de platK pa·
ra dulce.
Sres. :5alvador y Vidal, azucarero de
plata.




parientes de 101l soldadall sortead08 y
se desarrollan eatre ell08 escenas de
muy distintos colorea, segúo la /luerte
oabida a sus Jeudos.
"" ": La clase de nrgentos del ~egimien-
to de Galioia, ha dado una 8imptí.tioa
nota de pattlotismo. En bello alarde
de espírito militar, se han rlisputado
valientes 108 puesto8 del batallón ex·
pedicionario, y el 80rteo entre ell08
hll. tenido que ser paT a designar los que
babrán de quedane.
Cumo 88 lógioo que suoeda, de iOI
pueblos veoinos llegAn lo, padres y
Continúan 108 prep.rativos para or-
ganizar la expedición de tropas qne
ba de salir de esta región para el tea-
tro de la guerra.
Se formao dos batalloMS de 800 pla-
zas á bage de Ics de Aragón y Canta-
bria.
El primero formarÁn 11.6 guarnioio-
ues de Zangoza y Jaca, y el segundo
las de Pamplona, Logrol\o y Soria,que
comprende la quintdo reKióll.
Habrán de formar ed lal tropas 9:1-
pedicionariu soldados de todos los
regimientos. y á este efecto se ha cele·
brado el oport.uno sorteo en todos 101
cuartelea,
Se bizo por-cupos, comenzando por
el de 1910 que es el más antiguo en fi-
las.
En el interior de los cuartele) bubo
escenas emooiouant_s y plauaibles ru-
gos de patriotismo.
Muobos se ofrecieron voluutarios á
marobar á la gnerra,ofre. iendose á sus
tituir a los que mu obligaoiones tie-
nen aquí por sus oiroonst.noiaa espe-
oiales y otr08 88 entregaban a toda
suerte de 9:lpilo¡iol.Les y demostrado-
Des de júbilo al saber que le. oorre,,-
pondía ir a Afriea
La tropa le halla animada JI! buen
espíritu que 00 desmerece en 1... ola-
sas y oficialidad, donde los voluota-
rios IIOperan a los que por las necesi·
dales del servicio bau de marchar,
La oficialidad del bata1l6n que se
forma en ZiLtagoza lera toda del Regi-
miento de Aragon, a eIet-poión de ua
ofioial de flerona, que ha logrado de.-
pues de grande. iOllhncias que le ia·
oloyera ea la plantilla.
lina vez que se determine el núme-
ro de cada regimiento qoe pasa a oon&-
titoir el batallón eIpedicionario y
éste se orgaaice, realizará varios díll8
práotioas en S. Gregerio y Valdespar-
tera antes de partir. COD objeto de qUd
la tropa vaya bien instruida y acos-
tumbrada al mando de SU8 nuevos je-
fes.
Se calcula en ooho o diez diaslo que
hrdara todMia en marohar est.a tropa.
Pan entoneea ya estarán llltimados
los equipos k.kl que han de usar en
oampana,
Por 108 veoindarios de Borao, AI8&,
J.~. Urdués, Sira.., Embúo, Javierre.
gay y Hecho 88 h. dirigido ¿ la Direc·
oión general de Comunioaciones una
aolicitnd interel&ndo la creaoión de
una .Itafet.a en eeta nltima localidad, á
la cnal puede concedéuele el giro po,-
tal.
La importaDoia y delarrollo me roan-
ti! del Valle requieren ela implanta
ción de beneficiOI y reclaman la ateo-
ción de 150 ~uperioridad, que segura-
mente relolverá esa peticióa eo el aeo-
tido má. favorable
A. puar de 101 edDer~08 de los ve-
oiooa para domina, el fuego, no pudo
hacerse baBta 189 doce de la noohe que
quedó dominado.
La creencia 88 de que fuéc&st..1.







Por haber reilido CaD motivo del
tlabajo, por la Guardia oivil del pnes-
to de <';anfranc ban sido detenidos
los obrerol Aatonio Malo Bartolomé,
de Aot:ánigo, y Nicolá. Polo Vizca·
rranda, natoral de Renteri.9, de 23 y
28 snOI respeotivamente.
El primero infició ona berida al
segundo, inoiso pununte en la re-
gión esoapular dereoha, que oalificó
el medioo de pronóstioo rtlserva
do,
Oioen los peri6dicos de Ruesca que
en varioe pueblos de la provincia se
han regi8trado eaR08 de viruela.
Las autnridadss han adoptado las
medIdas higiéniolfl necesarias para
evitar todo contagio que podria ser
funesto .
Oomunicaa deBie8eas que á 188 Biete
de le tarde del día 2, le declaró un
voraz iacendio ea la oasa núm. 10 de
la calle de Preciados, pttlpiedad del
veoino Mi$'uel Beltrán
El domingo último desoargó sobre
estll término munioipal una fuerte tor-
menta, llovió abuudanteml'lntll.
Efeoto de este temporal hubo en la
linea de Jaca & Huellca graaded ¡uun-
daoionel que motivaron retra90! en 108
trenes: El tranvia del lunes llego á la
uoa y minutos de la mádrugada y el
oorreo que salió de Jaca llegó 11 Hues-
ca con dos boras ouarenta y oobo mi·
nutos de :-etraso por estar detenido en
la estaoión de Plas~ncia, á cauaa de la
gran oantidad de agua en la vil..
Loa viajeros que se ditlglan á Zua-
goza tuvieron que aalir para ellll. pobla-
Ción en nn tren eapeoial queeeorgani·
.ó en la estaolón de TardienLa.
pital 108 ocbo presos por aquel discuti-
do procYO. lraeladado9 de 188 de Zara·
goza Ellperao el dia de la vista en jui-
cio ont, que teDio oído tardará aún
baatante tiempo en seria larae.
Ji'ie,trJl r ferial.
Laa localidades de :3ariñeoa, Alma·
dévar, Ayerbe, Barbaslro y otra8 jlre·
parao 8U8 Cerlas y fiestu anuales, En
tod08 es08 pautos suponee que las pte·
lIenclará escasa concurrencia por ella8'
timoBO eltado económico en que D 8
encontramos.
Se reouerda '108 individuos del reem-
plazo da 1913 aoogidos í. lo. benefioios
de la OUOta miJitlof que deben tener
aprendida la instruccl6n antes de ser
lIamadoll á filas, que según la ley, pne·
den 8erlo desde 1.0 de Noviembre del
pre8ente ano, y á loe del reemplazo de
1914 que deseen aoogene á dlohos be-
nefiolOl que deben saber l. eIpreuda
instrucción ar.tes del 80rteo, que 'en·
drá lngar el tercer domiago de Febre-
ro próIimo
¿ y rl~ política, q.fl?
Ya -e aproxima la solución al ~Ieito
pllndieDte ¿:5e formará uo gobieroo de
concentración liberal haci{ oda la. pacfl.
D. Alvaro y O Manuel? ¿Qué actitud
obeervará MelquiadeG Alvarez? ¿Veo-
dré !lIaura SIO Cierva?
Poco entiendo de poEtica, pero_ a mi
¡'uicio' hay do.. puotOB iniciales queorlDa~'la clave de este logógrifo muo
cho más dilicd que los de No\'ejarque,
y soo: disolueióa de Cortes y peusar de
Yelqlliades. A.lrededor lle esO girará el
tor08801 político. ¡Ay cacique de Gua-
dalajara que mal te vea!
El Corupon,al
3 Septiflmbre de 191~:
VDA. ABAD-JA~A
Interés 3 Y 112 por 100 anual. Impo-
siciones y rein tegros todos los días.
desde una p( seta hal.ta diez mi],




O. Miguel Sánchez Bandres
Sucursal en Jaca: OaUe Mayor, núm. 36
Ori6cacionee, empas tes y exotccio
nes sin dolor;con instrumentOlc: moder·
noe. Colocación de dientes y dentaduras
por todos 108 sistemas.
DieDtes :desde 5 peset@-s, dentadui all
desde 100.
Reforma y compoDe las dentadura-
inservibles.
Se hospeda en el uHotel de la Paz"
d, ~f aRIANO MUR.
Su;gabinete 6jo, C060 67,2,0, junto




TarjJltas de visita, Car-
nets, Participaciones enla-
ce. Trabajos á una Ó varias








· ~ l~ por iOQ anua
· 3 por 100 ano.. !.
· 3 Y II~ por 100 anual.
DEPOSITOS
A 3 meses .
A6mese,.
A UD año.
Se venden acciones de
« LA HISI'ANO-CANALlZA »
Razón en esta imprenta.
CA ARUIUN~A el Putrimooio queU n rJ U D. Antonio Lalagu·
na pesee eo Biel':ca!:l, junto y separado,
Para tratar dirigirse a 6U dueftO, en e~
mismo pueblo
CU!N!AS IJlRRI!~!KS AIIINANIlJ ZIIlR llll
_;,--O! IHT!Rís ANUAL
Carrero
CIRUJANO DEXTlSTA de la
Facultad de l\ledicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E9pecialista en enfermedades de l.
boca, (opera sin dolor),
TRABAJOS.-Apars.toa artí~ticoa
en oro, sistema WridqtwQrk, fijOll. Den.
taduru~omplet88y parciales á preoios
muy limitados,
Olíni ca en Huasca: Vega Armijo 3i
montada Ii la altura da las primeraa dn
Madrid.
Estará en Jaca el 17,18y19del aoutal
LA INTERNA~WNAL
En decti\'o y en toda cIne de valures sin
cobra r derechos de custodia,
I
Prestamos hipotectilios sobre (lncas rus-
lkas y urbanas por cnenla del Banco Hipo.
lecario de Kspan¡,
DIVERSAS orERACIONES
Cobro de cupones, amollizaciooe~, des·
coeolo de letras sobre lodas In plazas del
Reino )" Extrangero
f.ompra y ven la de monedas de oro y bi-
lletes extranjeros
Garlas de crédito, giros, cheques y órde·
nes lclegrificas de entrega
Gompra y venta de valores. Ordenes de
Bolsa PrésUmos lobre Vllores, Cuentas de
crédito,
CAJAS DE ALQUII~ER
Para la conservación de valores, documen-
tos de int('re~, dinero, alhajas, valore!
etc., etc.
Caja de ..(~h,o....ros
Se admiten imposiciones allres por cien·
tu de ¡oterés anual desde una ~1O~eta has-
ta 10.000.
Los imponentes de la Caja de Ahorros dlll
!bnco Licuen la venLaja de poder hacer sus
imposiciones y reinLegros lodos los dias, en
Zaragoza )' c'n cualquiera de sus ~ucursale5
ó Agencias e~lablecidas en varialf localidades
de la Región, aun cuando la lihrt:ta de que
sean poseedores no la hayan f>3cado en la
Oficina de la loralldad en que se h.. lIen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, D. FELIPE NUHO,
SE ARRIENDA desde
el 1.u de Octubre, el piso 2.·Ide la casa número 59 de la
. calle Mayor.





Dc 1() ~i 3 de la tarde
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E:-IFER.\IEDADES DE LOS' OJOS
i"latdz y Vcné,'co .• ELECTRICIDAD Ml~DICA
C,\I.I.E :-IAYOR, :\U¡\l. 16, JACA.
I)IAS :'\(1 FLSTI\"OS
Dc 1 I a 1 y Ul: 3 Ü 5
LA UNION
--------=---:---'---:E-ll-=-D---'T=-=-=OS BANeo DE AR AGON
·C.\~IZO~ Capital: 5.000. OOOde Pesetas
y C \ 1\ 110:" E-;
lll:"EI\,\I.ES Oomicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCADámaso Iguacel Lacasa CU1ie:3~<;;,:eo,IO
Ea esta 31ltigUd C3<:3,:e \'''U Je exc;u¡;iyamc[Jte el tao conocido como solicltedo
yeso de la fábrica del Sr. ~Iontl'struc. de Tardlenta Cementos naturales de laté
brica CEY DE, de Cost I~llo de J3('¡)" tan acreditados, PaTUaad dp. las marcas LEON
y CANGRI!:JO {Jarut.ines minerale:, asturiaDos é inglese;:, deiomejorable proce·
dencia y calidad.
C k· d . l El( PEDIDOS DE 50 kilo'O e varias e ases ,n urleluote" 275
ESTRIC'I'A pUN'rUALlOAD AB,OLUTA RESERVA
-DE-
Exintcrno por oposici(,n
de los Ilo..pitnll·~ de nii\os ~
Fucullnd u," ,'le¡Jicinn de .\\Ildrid
·.r
GREGaRIO MAZUQUE "n"" 1."Óll llillan)
CALl.E DE LA FLOR, 8-JACA
Se dan P"csupucstos á,quien los solicite. Precios eco-
• •
nomICOS.
En el mismo se necesita un aprendíz.
Consultacle C'irnjía g neral y. Enfer·medades de los oJos
áoc'lI'g de DO:-¡ ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de "isita: Jc 1 () á una y de 4 ;j 5. - Calle de Lanuza, J 5 Y
17. pral. \1'1""" San :-Iartin) HUESCA.--EN JACA cl 2.' y 4·'
domingo tic todus los meses, IIOTEL C. MUH, de 9 á 3·
UOCTOR VALERO
MÉDICO MlLlTAn
¿lJUEllEf;:; superfosfato garantizarlo 18120, ('n sacos
verdad y mejo,' elaborarlos?
Compmd ma,'ca SAI:-<T·GOBAI;\IT (fr'tncés) en íos
AUI AC'E;\IE:::i de EL SIGLO. única casa en Jaca que
lo trae di,'ectamentc de la fábrica.
Condieiones Tcntajosas sujetas al tipo de interés osci-
lante dcl í al 6 pOl' 100 anual y á la rlul'ación de los
pl'éstamos de DmZ á TlWfN'l'A anos=======
¡;OllllWO~ lJ~ SOClrOmS 1\IPORTA~n~)
APORT:\~OO f1 CA\'lTH mESARlO
